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ABSTRAK
Rendahnya  pemberian  ASI  Eksklusif  dan  meningkatnya  pemberian  PASI
menyebabkan kurangnya imunitas bayi sehingga bayi rentan terkena sakit diare. Hasil study
awal menunjukkan dari 10 bayi didapatkan 8 bayi (80%) mengalami diare. Tujuan penelitian
ini menganalisis hubungan antara pemberian ASI Ekslusif dengan kejadian diare pada bayi
usia 0-6 bulan di Desa Panyepen Kabupaten Sampang.
Desain penelitian jenis analitik, dengan pendekatan  cross sectional. Populasi dalam
penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan sebesar 38 responden. Besar
sample 35 orang yang diambil  dengan cara  simple random sampling.  Variabel  penelitian
adalah pemberian ASI Eksklusif dan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Analisis data dengan uji Chi Square dengan
kemaknaan
α = 0,05 didapatkan nilai p = 0,004 yang berarti p<α maka Ho ditolak artinya ada hubungan
antara  pemberian  ASI  Ekslusif  dengan  kejadian  diare  pada  bayi  usia  0-6  bulan  di  Desa
Panyepen Sampang Madura.
Semakin bayi  tidak diberikan ASI Ekslusif  maka semakin banyak bayi  yang akan
menderita sakit diare. Sebagai tenaga kesehatan hendaknya mempunyai suatu upaya-upaya
yaitu memberi informasi yang benar tentang manfaat dan tujuan pemberian ASI Eksklusif.
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